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Abstract  
 
Medborgerskab og politisk deltagelse i det andet moderne 
 
Formålet med denne rapport er at undersøge om og hvordan den danske borger 
agerer som politisk aktiv i det andet moderne. Ligeledes vil de forskellige 
deltagelsesformer blive identificeret.  
 
Tendenserne i det andet moderne vil blive identificeret og analyseret empirisk. 
Der vil blive udarbejdet en definition af den danske borger både empirisk og 
teoretisk. 
Disse vil slutteligt blive holdt op mod hinanden i et forsøg på at understøtte de 
empiriske data teoretisk. 
 
Citizenship and political participation in the second modern 
 
The purpose of this report is to examine whether and how the Danish citizen is 
acting in the second modernity. The various forms of participation will be 
identified. 
 
Trends in the second modernity will be identified and analyzed empirically. There 
will be both an empirical and theoretical definition of the Danish citizen.  
 
These will ultimately be compared with each other with the purpose of supporting 
the empirical data theoretical 
  
  
1. Indledning 
 
Vi hører ofte i både medier, på arbejdspladsen, på studiet og rundt om 
middagsbordet i de private hjem postulater i stil med nedenstående citater. 
 
”Hvis sofavælgerne organiserede sig i et samlet parti, ville de være Danmarks 
tredjestørste.” (DR.dk 2011) 
 
”[…]„partideltagelsen [er] i dobbelt fald“: Både medlemstallet og aktiviteten er 
gået ned i 1990’erne.” (Andersen 2004, 88) 
 
Ovenstående citater er ud til at være symptomer på en faldende politisk deltagelse 
hos borgerne i Danmark.  
Der er i offentligheden en udbredt konsensus om, at den danske borger ikke 
deltager i demokratiet gennem de rettigheder, der følger med medborgerskabet. At 
den danske medborger er blevet lad eller ligeglad. At borgerne ikke længere 
organiserer sig og deltager gennem de deltagelsesformer, der findes. 
 
Men er dette korrekt eller måler vi, måske, på forkerte parametre? På parametre 
der ikke hører samtiden til? Ser vi efter den politiske, aktive, medborger de 
forkerte steder? 
Er de danske borgere mindre politisk aktive eller er de politisk aktive på andre 
måder? Har samfundets ændring til det andet moderne ændret de måder de 
danske borgere er politisk aktive på? Er der i det andet moderne andre, generelt 
accepterede, måder at være politisk aktiv på? 
Nedenstående citater viser, at både den måde vi måler politisk deltagelse og at de 
aktiviteter der, generelt, accepteres som politisk deltagelse har ændret sig. 
 
”Statskundskaben har traditionelt interesseret sig meget for valgdeltagelse, men 
den udgør kun en lille del af den politiske deltagelse, som også omfatter bl.a. 
parti- og organisationsarbejde, græsrodsaktivitet og direkte henvendelse til 
politikere og myndigheder”. (Den Store Danske) 
 
 
  
”[Politisk deltagelse består af] aktiviteter af betydning for formuleringen, 
vedtagelsen og gennemsættelsen af offentlige politikker og/eller for dannelsen af 
politiske fællesskaber omkring sager eller institutioner af offentlig betydning”. 
(Andersen 1993, 32) 
 
Har også borgerne ændret sig? Deltager de ikke længere kun gennem 
valgdeltagelse og dermed de traditionelle parlamentariske kanaler? Har individet 
med det andet moderne fået nye og andre betingelser at handle ud fra? 
 
”Den politiske forbruger er fra midten af 1990'erne blevet en markant størrelse i 
mediebilledet og den offentlige debat. […] Politikerne appellerer til den politiske 
forbruger og prøver at tolke signalerne, erhvervslivet fremstiller 'politisk 
korrekte' varer og indfører 'etiske regnskaber' for at komme dem i møde, og 
miljøbevægelser og humanitære organisationer satser på hende/ham som en 
genvej til forandringer i verden.” (Faktalink 2002) 
 
2. Problemstilling 
 
Indledningen lægger op til, at samfundet og borgerne har gennemgået en udvikling 
fra det første moderne til det andet moderne.  At præmisserne for den politiske 
deltagelse har ændret sig samtidig med, at individet også har gennemgået en 
udvikling. 
Denne udvikling er teoretisk beskrevet med Ulrich Becks teori om det andet 
moderne og de begreber og fænomener, der knyttes hertil. 
Udviklingen hos individet og i samfundet er undersøgt via forskellige 
undersøgelser gennem tiden. 
Spørgsmålet er om teori og empiri viser den samme udvikling - om man kan 
genfinde den teoretiske udvikling i empirien. 
Dette lægger op til min problemformulering: 
 
Kan man empirisk se de tendenser det andet moderne, teoretisk, fører med 
sig hos en dansk medborger? 
 
  
Jeg vil med andre ord undersøge, hvordan den danske medborger agerer, og om 
denne handler ud fra de præmisser, der er opstillet for det andet moderne. Og 
slutteligt se om jeg kan genfinde de samme tendenser i Ulrich Becks teori. 
For at gøre dette har jeg opstillet en række arbejdsspørgsmål, som skal hjælpe mig 
hen mod besvarelsen af problemformuleringen. 
 
2.1 Arbejdsspørgsmål 
 
A. Hvad kendetegner det andet moderne?  
 
 
B. Hvilke deltagelsesformer præger det andet moderne? 
 
 
C. Hvad definerer den danske borger i det andet moderne? 
 
 
D. Hvordan definerer Ulrich Beck den politisk deltagende medborger? 
 
For at besvare mine arbejdsspørgsmål og dermed min problemformulering vil jeg 
først undersøge, hvilke begreber og fænomener der beskriver det andet moderne. 
Under disse begreber vil jeg se på de fænomener, som bl.a. Værdiundersøgelser og 
Medborgerundersøgelser har belyst. 
Jeg vil se på, hvilke former for valgdeltagelse der findes og om borgerne gør brug af 
disse, herunder hvilke, og hvilke tendenser der tegner sig. 
Jeg vil se, hvordan værdier og holdninger har udviklet sig hos individet gennem det 
første moderne og se efter generelle tendenser i udviklingen af samfund og individ. 
Jeg vil via en gennemgang af Ulrich Becks teori om det andet moderne forsøge at 
klarlægge de tendenser, han ser hos både samfund og individ.  
Jeg vil udarbejde to definitioner af den danske medborger – den ene ud fra de 
empiriske data jeg undersøger og en ud fra Ulrich Becks teori.  
Til sidst vil jeg, i konklusionen, holde disse to op mod hinanden for at se, om jeg 
kan understøtte de resultater, jeg empirisk har fundet frem til teoretisk med Ulrich 
Beck. 
Samtidig vil jeg konkludere på de tendenser jeg i empirien har set, overfor de 
tendenser og fænomener Ulrich Beck beskriver. 
  
3. Metode 
 
Hensigten med denne rapport er at kunne konkludere på om teori og empiri kan 
understøtte hinanden, når vi ser på det andet moderne og de tendenser og 
fænomener, dette fører med sig. 
Herunder vil jeg beskrive, hvad jeg vil benytte af hhv. teori og empiri for at opnå 
dette. 
Jeg vil også her afgrænse mig fra emner og begreber, som ikke omhandles i denne 
rapport. 
 
3.1 Valg af teori 
 
Rapportens teoriramme udgøres af Ulrich Beck og de begreber, han præsenterer til 
at forklare de brydningstendenser, der har været i den politiske kultur med 
overgangen fra industrisamfund til videnssamfund. Jeg mener, at dette kan være 
med til at forklare de tendenser, vi ser i de undersøgelser der gennem tiden er 
lavet af danske borgeres politiske deltagelse og udnyttelse af medborgerskabet.  
 
Ulrich Beck beskriver i sin teori om det andet moderne, hvordan både samfund og 
individ har gennemgået en forandring, og hvordan denne har betydet en ændring i 
den måde, individet bruger de rettigheder, som medborgerskabet giver dem. 
Jeg vil fokusere på 3 af Ulrich Becks nøglebegreber i det andet moderne; 
refleksivitet, globalisering og individualisering og herunder de fænomener, som de 
tre nøglebegreber fører med sig; subpolitik, ideologiopløsning og 
hverdagsengagement. Disse er iflg. Ulrich Beck de fænomener, som er skyld i 
brydningen med industrisamfundets politiske kultur. (se mere i kapitel 4) 
 
Jeg vil efter gennemgangen af de, for denne rapport, relevante af Ulrich Becks 
begreber og fænomener udarbejde en definition af medborgeren i det andet 
moderne. Min definition vil jeg holde op mod mine empiriske data i et forsøg på at 
understøtte de empiriske data med Ulrich Becks teori. 
 
  
Der findes mange begreber for vor tid, og Ulrich Beck bruger også gennem hans 
forfatterskab forskellige begreber. I denne rapport er det senmoderne, det andet 
moderne, videnssamfund synonymer for det samme. Det samme gælder for 
perioden før det andet moderne, det første moderne. Det moderne, det første 
moderne og industrisamfundet er synonymer for denne periode. 
 
3.1.1 Teoriens validitet 
 
En af de mange kritikker Ulrich Becks teori om det andet moderne har stået mål 
for er, at den ikke er underbygget empirisk og Ulrich Beck gør i sit forfatterskab 
ikke meget ud af at bruge empiriske fortællinger eller detaljer til at forklare og 
underbygge hans teori. (Rasborg 2002, 56) Dette håber jeg også at kunne med 
denne rapport og mener derfor ikke, at netop denne kritik af Ulrich Beck vil være 
relevant her. 
Jeg anvender i rapporten både Ulrich Becks egne værker samt sekundær litteratur 
om Ulrich Becks teorier, og der kan derfor argumenteres for, at der er en risiko for, 
at Ulrich Becks teori bliver udlagt anderledes, end Ulrich Beck selv havde tænkt. 
Men da jeg primært benytter mig af Ulrich Becks egne værker og kun supplerer 
med sekundær litteratur, mener jeg ikke, at dette er et problem i rapporten. 
 
Jeg er desuden opmærksom på, at Ulrich Becks teorier ikke er baseret på Danmark, 
men da hans teorier er baseret på den vestlige verden, mener jeg heller ikke, at 
dette er et problem i rapporten. 
Ulrich Beck er en anderkendt sociolog og hans teori om det andet moderne er 
anerkendes, i høj grad, i hele verdenen, herunder Danmark og anvendes på utallige 
højere uddannelsesinstitutioner. 
Jeg mener, at ovenstående er grund til at vurdere min teori som valid. 
 
 
 
 
 
 
  
3.2 Valg af empiri 
 
Det politiske medborgerskab i Danmark er gennem tiden blevet undersøgt i 
forskellige undersøgelser.  
Herunder Medborgerundersøgelser fra hhv. 1979, 1990 og 2000 samt 
Værdiundersøgelser fra 1981, 1990, 1999 og 2008.  
Disse undersøgelser danner rammen for mine empiriske data og suppleres af tal 
fra Valgundersøgelser i årene 1971, 1979 og 2001 samt en undersøgelse fra 
Rockwoolfonden (Mistillidsundersøgelsen 1990). 
 
Der skelnes i undersøgelserne mellem 3 hovedtyper af politisk deltagelse. 
Den institutionsbundne, som kræver medlemskab. Den situationsbestemte, som 
knytter sig til aktioner eller manifestationer, typisk i enkeltsager. Og den 
nærdemokratiske i lokalsamfundet.   
Jeg vil se nærmere på disse ændringer gennem tid og vil med Ulrich Becks teori 
forsøge at forklare og understøtte denne udvikling teoretisk. 
Teorien er med andre ord et værktøj, jeg anvender for at analysere og redegøre for 
vor tids politiske medborgerskab. 
 
3.2.1 Empiriens validitet 
 
Jeg anvender undersøgelser, der strækker sig over en periode fra 1981 til 2008 og 
mener derfor, at jeg kan argumentere for, at empirien er tidssvarende. Jeg mener 
samtidig, at det at jeg belyser udviklingen over så lang en periode er med til at 
validere empirien. 
Der kan dog argumenteres for det modsatte, da ikke alle undersøgelserne har 
behandlet de præcis samme områder og ikke har stillet de samme spørgsmål. 
Udover dette er også undersøgelsesfeltet blevet udvidet gennem tiden. Jeg mener 
dog, at netop det at jeg anvender empiri fra så lang en periode kan gøre op for at 
der ikke, f.eks. er stillet spørgsmål på præcis den samme måde. Desuden har jeg 
bevidst fravalgt resultater som, efter min mening, ikke kan sammenlignes i 
undersøgelserne.  
Da min empiri bygger på mange undersøgelser – og mange forskellige 
undersøgelser og samtidig er udført af pålidelige institutioner og herefter tolket af 
anderkendte danske teoretikere og forfattere, anser jeg min empiri for værende 
valid. 
  
3.3 Afgrænsning 
 
Nedenfor kan de afgrænsninger, jeg foretager mig i både teori og empiri findes. 
 
Jeg afgrænser mig herved fra at gå dybere ind i andre af Ulrich Becks begreber, 
herunder hans risici/farer, kønsrevolution og den tredje revolution, samt hvordan 
disse påvirker individet, familielivet og arbejdslivet. (Sørensen 2006, 55f) 
 
Både Medborgerundersøgelserne og Værdiundersøgelserne belyser den politiske 
deltagelse og mange forskellige aspekter af disse. 
Jeg vil i denne rapport begrænse mig til at bruge den del, der specifikt omhandler 
deltagelsesformer og deltagelsesaktiviteter. Desuden afgrænser jeg hermed fra 
andre aspekter såsom forskellen mellem ressource svage og ressource stærke 
borgere, skelen mellem køn, alder, uddannelse mm.  
Ligeledes afgrænser jeg fra at se på de kulturelle og økonomiske modsætninger, 
der er opstået som følge af indvandringen i Danmark. (Gundelach 2011, 12) 
 
Jeg afgrænser mig også fra at se på andre lande end Danmark for at se de 
tendenser, der omhandles i rapporten. 
 
Jeg afgrænser mig fra at undersøge det første moderne både teoretisk og empirisk 
og udelukkende se på udviklingen i det andet moderne. Dermed afgrænser jeg mig 
også fra en historisk gennemgang af det første moderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. Ulrich Beck – medborgeren i det andet moderne 
 
Ulrich Beck mener, at der i overgangen fra industrisamfund til videnssamfund, fra 
det moderne til det senmoderne, er sket et grundlæggende skred i den politiske 
kultur. 
I industrisamfundet organiserede befolkningen sig i politisk ordnede klasse og 
deltog indenfor nationalstatens formelle politiske institutioner.  
Dette er ikke tilfældet i det senmoderne.  
Der er sket et brud med de klasser og institutioner som industrisamfundet 
repræsenterede og i stedet forekommer der nu en civil aktivisme, som ikke kan 
reguleres indenfor de politiske rammer af nationalstaten, og derfor foregår 
udenfor det etablerede parlamentariske system. Ulrich Beck går så langt som at 
erklære industrisamfundets klasser for døde.  
 
Refleksivitet er sammen med individualisering og globalisering centrale 
nøglebegreber i Ulrich Becks teori om det senmoderne samfund. 
Refleksivitet er for Ulrich Beck en grundbetingelse for udviklingen af 
senmoderniteten. Han skelner mellem refleksivitet og refleksion. 
Refleksiviteten er modernitetens selvkonfrontation med de til- og utilsigtede følger 
af egne resultater på det strukturelle plan. Refleksionen er den personlige 
bevidstgørelse af de utilsigtede konsekvenser af moderniteten og er knyttet til 
individet. Fælles for begge typer af refleksivitet er, at de ikke indebærer en videns 
produktion, men en håndtering af den ikke-viden, som der følger med 
senmoderniteten. Begge er altså modsvar til modernitetens ukendte 
følgevirkninger.(Rasborg 2002, s. 51ff) 
Den refleksive modernisering drives frem af uforudsete følgevirkninger af 
industrialiseringen. Det er altså ifølge Ulrich Beck; 
 
”..en uset, uønsket og ikke-intenderet modernisering der nu finder sted.” 
(Sørensen 2006, 60) 
 
”Den refleksive moderniserings ’medium’ er ikke viden, men derimod – 
mere eller mindre – ikke viden.”(Rasborg 2002, 52) 
 
Ulrich Becks refleksivitetsbegreb bygger altså mere på en ikke-viden og en uvished 
end et bevidst opgør.  
  
4.1 Globalisering 
 
Også globaliseringen er et afgørende begreb for Ulrich Becks teori om det 
senmoderne samfund. 
Globaliseringen er for Ulrich Beck kendetegnet ved, at individet handler, lever og 
tænker på tværs af afstande og udover landegrænser, og dette gør, iflg. ham, at 
nationalstaten bliver sat under pres og stiller spørgsmålstegn ved nationalstatens 
sammenhængskraft. Dette også fordi han mener, at individet bevæger sig mod at 
blive borgere i en virtuel hjemegn, hvor social nærhed kan virkeliggøres på tværs 
af kontinenter. (Beck 2002, 137f) Hvilket i en rimelig grad, ifølge Ulrich Beck, har 
undermineret store dele af nationalstatens suverænitet og har samtidig svækket 
den nationale handlekraft overfor den globale politiske dagsorden. (Beck 2002, 86) 
Globaliseringen har gjort det muligt foran hvert sit fjernsyn i hver sin verdensdel 
at se det samme program – vi mødes globalt og virtuelt. Grænserne mellem lokalt 
og globalt eksisterer samtidig med, at de er ophævet. (Beck 1997, 213) 
 
”Derfor kan de individuelle livsforhold heller ikke længere identificeres 
på baggrund af deres institutionelle afhængighed af nationalstatslige 
grænser. De er en del af et globalt, standardiseret medienetværk. På sin 
vis er de institutionelle og nationale grænser ikke længere gældende. 
Formidlet af medierne lever vi rumligt og socialt i en slags 
dobbelttilværelse. På én og samme tid er vi både hér og dér – alene, kun 
os selv, og dog lytter vi til den samme koncert med New Yorks 
Filharmonikere, eller overværer grusomme borgerkrigsscener i Libanon, 
mens vi hver især spiser aftensmad derhjemme.” (Beck 1997, 213) 
 
Dette kan også ses i individets solidaritetsdannelse, der i stigende grad finder sted 
på tværs af store afstande. (Beck 2002, 88) Globaliseringen er bundet sammen 
med den lokale udformning af det sociale og individuelle liv. (Beck 1997, 213) 
 
4.1.1 Politiske partier og ideologiopløsning 
 
Som nævnt tidligere mener Ulrich Beck, at nationalstatens magtbeføjelser er 
svækket som konsekvens af globaliseringen. Dette medfører ifølge ham, at 
partiernes indflydelse er svækket, og at partiernes legitimitet er truet af en 
dalende indenrigspolitisk opbakning. 
Samtidig har individualiseringen og bruddet med klassetraditioner gjort, at 
vælgerens adfærd har ændret sig, og partierne kan dermed ikke længere forlade 
sig på en gruppe af kernevælgere. (Beck 1997, 310) 
  
Partiernes problem er ifølge Ulrich Beck, at de ikke kender modsvaret til det 
individualiserede samfund. De politiske partier1 forsøger at fastholde en 
samfundsmæssig virkelighed, hvor kategorier som klasse og (kerne)familie stadig 
har deres traditionelle betydning, mens samfundet bevæger sig i den modsatte 
retning og bliver stadigt mere diffus. (Beck 1997, 158f) 
Ulrich Beck mener, som tidligere nævnt, at nationalstaten ikke længere har den 
nødvendige handlekraft, har mistet styringen med de samfundsmæssige sektorer 
som, nu til dags, dominerer samfundsudviklingen, og at de etablerede politiske 
institutioners magt derfor er indskrænket. Han argumenterer for, at en 
demokratisk fornyelse bør indebære, at der hentes inspiration fra ikke-
parlamentariske systemer, såsom civile sammenslutninger og enkeltindivider. 
(Beck 1997, 304) 
Som følge af den ændrede politiske kultur mener Ulrich Beck at man, i stedet for at 
tro at denne sker i - og se efter denne i de traditionelle politiske institutioner, skal 
finde den nye politiske kultur udenfor det parlamentariske system. Der opstår i det 
andet moderne nye politiske domæner, som erstatning for de traditionelle 
politiske institutioners kollaps. (Beck 1997, 301-302) 
Ifølge Ulrich Beck er vores generelle indtryk af et politisk dødvande blot en illusion 
og opstår kun, fordi vi leder efter det politiske i de traditionelle politiske systemer. 
Han mener, at samfundet står overfor en grundlæggende forandring, hvor den 
brede samfundsmæssige forandring og dermed politik bliver bedrevet uden for 
den traditionelle politiske sfære. (Beck 1997, 303) 
Disse nye politiske domæner fandtes også i industrisamfundet men blev i datiden 
regnet som værende upolitiske. I et andet moderne ser man disse udfylde politiske 
funktioner. Ulrich Beck fokuserer her på virksomhedernes investeringsfrihed og 
videnskabernes frie forskningsret, fordi han mener, at økonomien og videnskaben 
er det, der i senmoderniteten tegner og præger fremtidsudviklingen. (Beck 1997, 
301-302) 
Udover økonomien og videnskaben mener Ulrich Beck, at der er endnu en 
makroaktør, som driver samfundet frem. Denne anden aktør er civilsamfundet, 
som gennem subpolitik har indflydelse på de politiske beslutninger. (Beck 1997, 
300ff) 
 
4.2.1 Subpolitik 
 
Subpolitik er som nævnt ovenfor det, der foregår i civilsamfundet og er 
kendetegnet ved, at den foregår udenfor nationalstatens formelle politiske 
institutioner. Samtidig er den kendetegnet ved en brydning med de gængse regler 
og normer for politisk deltagelse. (Beck 1997, 301f) 
                                                          
1 Dette gælder iflg. Beck også fagforeninger, regeringer, sociale myndigheder mm. (Beck 1997, 158) 
  
Subpolitikken er den strategi som et individ eller en gruppe benytter, når denne 
søger at præge den samfundsmæssige udvikling og åbner altså op for at individer 
og grupper udenfor det parlamentariske system kan få politisk og 
samfundsmæssig indflydelse. (Beck 1997, 300ff) 
Ulrich Beck mener, at vi fejltolker borgernes bevægelse væk fra de traditionelle 
politiske systemer som manglende engagement. Han mener, at borgerne i større 
grad benytter deres rettigheder for at deltage og øve indflydelse men gør det 
gennem subpolitikken udenfor det parlamentariske system. (Beck 1999, 101) 
 
”Det er ikke politikkens fallit, men tværtimod dens succes, som har 
svækket den interventionistiske stats magt og ført til en forskydning af 
det politiske. Man kan endda sige, at jo mere succes man i dette 
århundrede har haft med at tilkæmpe sig, gennemtrumfe og vitalisere 
politiske rettigheder, desto mere eftertrykkeligt er der blevet stillet 
spørgsmålstegn ved det politiske systems primat.” (Beck 1997, 311) 
 
Den subpolitiske opblomstring skal forstås i lyset af borgernes bevidstgørelse og 
udnyttelse af de demokratiske rettigheder (Beck 1997, 312) og ikke længere ’bare’ 
stemmer hvert fjerde år, men nu også udnytter deres rettigheder til at forsamles, 
ytre sig mm. (Ibid., 315) 
Ulrich Beck mener, at vi nu aktivt benytter os af vores medborgerskabs rettigheder 
i stedet for at fungere som demokratiske undersåtter, der uden at stille spørgsmål 
accepterer statens magtudøvelse. (Ibid., 312) 
 
4.2 Individualisering – alt skal vælges! 
 
Individualisering er det tredje af Ulrich Becks centrale begreber, når man skal 
forstå det andet moderne. Individualiseringen er den proces, der sætter individet 
fri fra kollektive tvangssammenslutninger og som i højere grad end før gør, at 
individet selv skal vælge sin livsbane. (Sørensen 2006, 69) 
I det andet moderne er individet ifølge Ulrich Beck tvunget til at leve sit eget liv. 
Individet er tvunget til at foretage konstante til- og fravalg og dermed selv vælge, 
hvordan deres liv skal udformes. (Sørensen 2006, 67f) 
 
 
 
  
”I alle de rige vestlige industrilande har den velfærdsstatslige 
modernisering efter den anden verdenskrig skabt en samfundsmæssig 
individualiseringsproces med en rækkevidde og dynamik, som man 
indtil da ikke havde drømt om (…) Det betyder at individerne (…) i et 
brud med den historiske kontinuitet blev løsrevet fra de traditionelle 
klasserelationer og forsørgelsesforhold i familien og i stigende grad blev 
henvist til sig selv og deres individuelle skæbne.” (Beck 1997, 118) + 
(Gundelach 2011, 12) 
 
Ulrich Beck introducerer os med individualiseringen for et todelt begreb, et begreb 
der skal forstås som både en frisættelse og som en ny afhængighed af 
velfærdssamfundets institutioner.  
På den ene side betyder individualisering, for Ulrich Beck, en løsrivelse fra de 
statusbaserede sociale klasser. (Beck 1997, 208) Dette betyder, med andre ord, at 
individets sættes fri fra de tidligere sociale livsformer og i stedet bliver centrum 
for egen refleksiv organisering af livsbiografien. (Beck 1997, 217) 
På den anden side skal forstås en ny institutionel afhængighed, hvor individets 
frisættelse sker i relation til velfærdssamfundets institutioner. (Beck 1997, 212) 
Med dette mener Ulrich Beck, at vi er gået fra et industrisamfund, hvor 
institutionerne dikterede bestemte handlinger overfor individet over til et 
samfund, hvor institutionerne i større grad stiller servicetilbud og 
handlingsincitamenter til rådighed for individet, som disse må reflektere over og 
vælge mellem. Men samtidig også en ydre styring og påvirkning af individernes 
livsforløb gennem institutionerne2. (Sørensen 2006, 211-212) 
Ulrich Beck ser altså individualiseringen som både en frisættelse af individet og 
som en ny afhængighed af institutionerne. 
Med det senmodernes individualisering ser Ulrich Beck også en ændret social 
ulighed. Han mener ikke, at den sociale ulighed fjernes, men at den ændrer 
karakter fra at være knyttet til en social klasse til at være knyttet til individet. 
(Beck 1997, 215) 
Ligesom Ulrich Beck ser globaliseringen som en trussel for de politiske partier, så 
ser han også individualiseringen som en trussel mod disse. Han mener, at 
individualiseringen har ændret individets tradition for at være medlem af masse-
partierne. Samtidig mener han, at individerne beslutter sig fra sag til sag fremfor at 
vedkende sig en ”pakke af beslutninger”, som de vil gøre ved en partistøtte. (Beck 
1997, 158f) 
 
                                                          
2
 Det være sig f.eks. arbejdsmarkedet med den daglige arbejdstid, børnehaver med deres 
standardiserede åbningstider og pensionsalderen med sin indgriben i individets tid på 
arbejdsmarkedet. (Sørensen 2006, 212) 
  
Som nævnt ovenfor mener Ulrich Beck, at individet med egne evner og 
præstationer har afløst de sociale klasser og dermed også klasseorganiseret 
politik. Men dette betyder ikke, at individet ikke kan organisere sig i grupper eller 
forsamlinger bestemt af interesse, emne og situationer. 
 
”Tilsvarende slutter forskellige grupper, som lever under forskellige 
vilkår, sig sammen og opløses igen – punktuelt, situations- og 
emnespecifikt og helt igennem varierende. På én og samme tid kan man 
f.eks. sammen med sine naboer danne en borgergruppe for at forhindre 
flystøj, være medlem af Metalarbejderforbundet, og politisk stemme til 
højre for midten. Alliancerne er således situations- og personafhængige, 
formålsbestemte sammenslutninger med henblik på en individuel 
eksistenskamp, som udspiller sig på forskellige samfundsmæssige 
arenaer.” (Beck 1997, 159) 
 
Ulrich Beck mener, med andre ord, at individet i senmoderniteten sammenstykker 
sit politiske engagement individuelt fremfor gennem social klasse og 
tilhørsforhold. 
Ifølge Ulrich Beck er det nu i individets hverdag, at politikken udspiller sig, og det 
er i hverdagen, at konflikter opstår. De politiske grupper og individer er drevet af 
interesse, og interessefællesskaberne opstår i det private og hos individet fremfor i 
sociale klasser. 
 
”Helt alment formuleret er det oplevelsen af, at private handlings- og 
beslutningsspillerum er truede, som i dag giver anledning til sociale 
konflikter og bevægelser (i modsætning til de klassekulturelt bestemte 
livsverdener). (Beck 1997, 157) 
 
Individets politiske engagement tager udgangspunkt i den personlige livsverden og 
giver derfor engagement i individets hverdag. 
I det moderne medborgerskab var individet relativt umyndiggjort og henstillet til 
en passiv rettighedsudnyttelse, de blev såkaldte politiske undersåtter. Men i det 
senmoderne gør individet op med dette og overgår til en aktiv 
rettighedsudnyttelse. (Beck 1997, 311f)  
  
4.3 Definition af det andet modernes medborger 
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Figur 1 
 
Medborgeren i det andet moderne søger væk fra de politiske partier, da deres 
relevans er dalende pga. globaliseringen, men dette betyder ikke, at medborgeren 
ikke aktivt udnytter de demokratiske rettigheder. Individualiseringen har medført, 
at medborgeren ikke stiller sig tilfreds med at overlade styringen til partierne og 
deres repræsentanter, men tager tingene i egen hånd. 
  
Medborgerne i det andet moderne er en borger, der handler politisk i sin hverdag. 
Det være sig både individuelt i hverdagens gøremål og kan være mere eller mindre 
bevidst, men også i valgte fællesskaber. Desuden handler medborgeren i 
subpolitiske arenaer som en modreaktion på det traditionelle politiske system. 
Den politiske deltagelse for medborgeren drejer sig ikke om højre eller venstre 
ideologi, men om at finde en arena for den ændrede holdning som 
individualiseringen har bragt med sig, og som det traditionelle politiske system 
ikke tager højde for. Medborgeren handler med andre ord fra sag til sag og ikke i 
overensstemmelse med de traditionelle klasser eller fælleskaber, men ud fra egne 
refleksive holdninger.   
Globaliseringen har medført, at den danske medborger ikke er begrænset af 
nationalstatens grænser og institutioner, men kan søge indflydelse og lægge sit 
engagement udenfor disse. 
 
5. Politisk deltagelse og medborgerskab i Danmark – en 
empirisk analyse 
 
5.1 Refleksivitet 
 
I værdiundersøgelsen, der blev gennemført i 1981, 1990 og 1999, blev også 
indikatorer for refleksivitet undersøgt.  
Refleksivitet er ifølge Peter Gundelach, når man forholder sig åbent og 
diskuterende, ikke tager noget for givet, men udfordrer og diskuterer alle 
synspunkter. Selvet er i det senmoderne blevet et refleksivt projekt, hvor individet 
er blevet sat frit fra traditioner og bånd, der binder dem til specifikke sociale 
klasser. 
Dette har konsekvenser for individet og betyder, at individet nu selv skal skabe sit 
liv og sine værdier. Samtidig betyder det, at individet ikke længere bare accepterer 
autoriteter og deres viden, individet er blevet antiautoritært. (Gundelach 2002, 55-
56) 
Der blev, blandt andre ting, undersøgt, hvad borgerne lægger vægt på, når man 
taler om børneopdragelse. 
Undersøgelsen viste, at der er en klar ”Top 5” af egenskaber, som borgerne lægger 
vægt på i børneopdragelsen; tolerance/respekt, selvstændighed, beslutsomhed, 
fantasi og ansvarsfølelse. Samtidig er der en markant stigning i disse over tid.  
I bunden af de ting, som forældre ønsker at lære deres børn, er lydighed. 
(Gundelach 2002, 57) 
  
I Værdiundersøgelsen 2008 finder man den samme tendens som ovenstående. 
Men i den nyeste undersøgelse har man yderligere delt opdragelsesperspektiverne 
op i social kompetence (tolerance, respekt for andre mennesker, ansvarsfølelse, 
selvstændighed og tænke på andre) og gamle dyder (lydighed, sparsommelighed og 
opdragelse i den kristne tro). Når man ser på de to indeks – social kompetence 
overfor gamle dyder over tid er det tydeligt, at de gamle dyder har udspillet deres 
rolle som følge af moderniseringen. (Gundelach 2011, 47f) 
Også autoritetsfølelsen blev undersøgt, og også her er tendensen klar.  
 
Tabel 5-1 
Bør man følge givne arbejdsinstrukser selvom man er uenig i disse? 
 1981 1990 1999 
Man bør følge arbejdsinstruktionerne 58 34 34 
Man skal først være overbevist om, at disse er rigtige 20 52 26 
Det kommer an på 12 11 57 
Ved ikke 10 3 3 
I alt 100 100 100 
Procentgrundlag 1182 1029 1018 
(Gundelach 2002, 58) 
Antallet af borgere, som mener, man uden videre skal følge instrukserne, er faldet 
markant over perioden og antallet af borgere, som mener, at det kommer an på er 
steget markant. Begge dele er indikatorer på en refleksiv og antiautoritært 
medborger. (Ibid.) 
 
5.2 Den globaliserede borger 
 
5.2.1 Politiske deltagelsesformer og aktiviteter 
 
Politisk deltagelse er traditionelt blevet opfattet som valgdeltagelse og deltagelse 
gennem aktiviteter, der påvirker offentlige myndigheder. Men denne definition 
mener Johannes Andersen et. al. er for snæver en definition og ikke passende for 
samtiden. Deres definition vil være den, der sætter rammerne for, hvad der 
empirisk i denne rapport bliver brugt som værende politisk deltagelse. 
 
”[…] aktiviteter af betydning for formuleringen, vedtagelsen og 
gennemsættelsen af offentlige politikker og/eller for dannelsen af 
politiske fællesskaber omkring sager eller institutioner af offentlig 
betydning”. (Andersen 1993, 32) 
 
  
Medborgerskabsundersøgelsen fra 1990 har undersøgt den politiske deltagelse i 
Danmark ud fra ovenstående definition. 
 
Johannes Andersen et. al. sondrer mellem institutionsbundne, situationsbestemte 
og nærdemokratiske deltagelsesformer. 3 
 
- De institutionsbestemte deltagelsesformer er valgdeltagelse, partideltagelse 
og organisationsdeltagelse4.  Den institutionsbestemte deltagelse er 
regelmæssige og regelbundet og berører alle borgere eller større grupper af 
borgere. 
 
- De situationsbestemte deltagelsesformer indbefatter politiske 
manifestationer5, politiske kontakter, politisk diskussion6 og offentlig 
kommunikation og den situationsbestemte deltagelse er til dels 
regelbundet, men vedrører oftest en konkret sag og har derfor ikke samme 
kontinuitet som den institutionsbestemte deltagelsesform. Denne 
deltagelsesform vedrører alle borgere, grupper af borgere eller individer. 
 
- Den tredje og sidste deltagelsesform, den nærdemokratiske, er hverken 
eller. Den kan være knyttet til institutioner, men den har ikke den samme 
regelmæssige karakter som den institutionsbestemte deltagelsesform, da 
den oftest vedrører specifikke sager og i denne forstand derfor minder om 
den situationsbestemte deltagelsesform. Sit eget særpræg har denne 
deltagelsesform i form af dens tilknytning til den enkelte borger/det 
enkelte individ. Denne deltagelsesform sker ved deltagelse i 
lokalsamfundet, på arbejdspladsen samt i velfærdsstatens service- og 
administrative institutioner. (Andersen 1993, 36ff) 
 
5.2.1.1 Valgdeltagelse 
 
Undersøgelser om politisk interesse viser et tydeligt billede. Borgerens interesse i 
politik har en stor betydning for dennes valgdeltagelse. Jo højere politisk interesse, 
jo højere politisk deltagelse. Men selv hos de borgere, der har en lav politisk/slet 
ikke er politisk interesseret, er der stadig en stemmeprocent på ca. 80, mens 
borgere med en høj politisk interesses stemmeprocent er meget tæt på 100, når 
                                                          
3 Se også bilag 1 
4 Med andre ord - de traditionelle parlamentariske systemer. 
5 Politiske manifestationer rummer i denne definition deltagelse i demonstrationer, strejker, 
boykotaktioner, underskriftsindsamlinger mm. og rummer dermed 70-80´ernes 
græsrodsaktiviteter. 
6 Indbefatter diskussion med venner, familie og kolleger. 
  
man ser over den undersøgte periode.7 Samtidig viser undersøgelser om 
valgdeltagelse, at valgdeltagelsen set over tid er stabil i Danmark. Der er ikke store 
udsving mellem valgene set over årtier. (Togeby 2005, 107ff) 
Om den enkelte medborgers stemme kan påvirke flertallet hos bestemte partier, 
eller om det enkelte individs stemme er afgørende for, hvilken kandidat, der 
stemmes ind, er ikke i større grad afgørende for om borgeren vælger at stemme 
ved valg.  
 
Tabel 5-2 
 Pct. N 
Sandsynligheden for afgørende stemme om flertallet i Folketinget   
Meget stor 94 51 
Forholdsvis stor 89 169 
Ret lille 92 264 
Meget lille 92 297 
Bogstavelig talt lig nul 89 83 
   
Sandsynligheden for afgørende stemme om kandidatudvælgelsen   
Meget stor 95 92 
Forholdsvis stor 94 247 
Ret lille 91 276 
Meget lille 90 211 
Bogstavelig talt lig nul 85 33 
Alle 91 886 
(Togeby 2005, 122) 
Men deltagelse ved valg er kun én af mange måder at deltage politisk og gøre brug 
af sit medborgerskab på. Herunder vil jeg gennemgå flere deltagelsesformer og 
redegøre for, hvordan den danske medborger har ændret sin måde at deltage og 
udnytte de rettigheder, der følger med medborgerskabet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7 1979-2001 (Togeby 2005, 109) 
  
5.2.1.2 Interesseorganisationer og græsrodsbevægelser 
 
Interesseorganisationer adskiller sig fra de politiske partier med følgende 
definition; 
”[…] en sammenslutning med en formel foreningsstruktur, der stiller 
krav til omgivelserne, men ikke søger noget folkeligt mandat ved at 
stille op til offentlige valg.” (Andersen 1993, 57) 
 
Med samme definition adskiller interesseorganisationerne sig samtidig fra 
græsrodsbevægelserne idet græsrodsorganisationerne ikke har den samme 
formelle foreningsstruktur. (Ibid.) 
 
I det følgende bliver der skelnet mellem nedenstående organisationer. 
- De gruppebaserede organisationer som henvender sig til grupper af 
befolkningen. Disse grupper kan igen deles op i to typer af organisationer. 
o Organisationer der varetager borgernes primære økonomiske 
interesser. Disse opdeles yderligere i; 
 Økonomiske klasseorganisationer som varetager de 
erhvervsaktives økonomiske interesser. 
 Klientorganisationer som varetager de offentlig 
understøttedes interesser.  
o Organisationer der varetager borgernes øvrige, rollebaserede 
interesser.  
 
- De sagsorienterede interesseorganisationer som henvender sig til hele 
befolkningen.  Denne type af interesseorganisationer kan opdeles i endnu 
tre grupper. 
o Politiske,  
o Humanitære  
o Fritids- og kulturorganisationer.(Ibid., 58) 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 5-3 
Medlemskab af organisationer   
Pct. 
 1979 1990 
 18-70 årige 18-69 årige 
Gruppebaserede interesseorganisationer   
Primær økonomisk organisation i alt 66,7 76,4 
- Klasseorganisation 62,2 70,7 
- Klientorganisation 9,1 11,6 
Rollebaserede organisationer i alt 46,9 51,1 
- Bolig/beboerorganisation 37,1 44,2 
- Forældreorganisation 5,6 5,9 
- Motororganisation 7,4 7,8 
- Indvandrerorganisation - 0,4 
- Husmoderorganisation 4,8 2,0 
   
Sagsorienterede interesseorganisationer   
Humanitær organisation 15,8 22,9 
Fritids/kulturorganisation 49,9 51,7 
Politisk interesseorganisation 19,0 28,8 
- Miljøorganisation 5,8 19,4 
- Kvindeorganisation 0,6 0,5 
- Religiøs organisation 3,9 3,1 
- Lytter/seerorganisation 8,0 5,4 
- Forbrugerorganisation 1,5 1,6 
- Organisation med internationalt sigte 3,7 3,9 
Brugsen 31,1 25,6 
   
Gns. antal medlemmer 2,9 3,2 
Andel ikke-medlemmer 9,3 5,8 
N 1858 1712 
(Andersen 1993, 59) 
Som det fremgår af ovenstående tabel er der fremgang i stort set alle typer af 
organisationer.  
Jeg mener, at der er en del af tallene, som er specielt værd at fremhæve. 
Når man ser på den samlede stigning i de rollebaserede organisationer, er der en 
stigning på 9 % i perioden. Herunder er særlig andelen af medlemmer i 
bolig/beboerorganisationer og husmoderorganisationer interessant. Stigningen af 
medlemmer i bolig/beboerforeninger er steget med 19 % i perioden. Dette kan 
indikere, at de danske borgere er blevet mere interesseret i det der foregår i 
nærdemokratiet og i deres egen hverdag. Når man ser på faldet af medlemskaber i 
husmoderorganisationer, 58 %, kan det være en indikator på, at borgerne har 
ændret opfattelse af både rollefigurer og gjort op med de traditionelle klasser og 
dyder. 
Når vi ser på de humanitære interesseorganisationer, kan vi i tabellen se en 
stigning i medlemskaber på 45 %. Dette kan være en indikator for, at vi er mere 
opmærksomme på, hvad der sker udenfor vores nationale grænser og dels 
underbygger det de værdier, som blev omtalt i afsnit 5.1 - ansvarsfølelse og 
respekt for andre mennesker. 
  
Når man ser på den samlede stigning af medlemmer i politiske 
interesseorganisationer ser man en stigning på 52 %. Der er sket et fald i en del af 
de mere traditionelle organisationer under de politiske interesseorganisationer, 
mens der er en stigning på 234 % over perioden, når man ser på 
miljøorganisationerne. Også dette kan være en indikator på, at vi har fået øjnene 
op for, hvad der sker udenfor Danmark – at vi er blevet en del af et 
verdenssamfund fremfor borgere i Danmark. 
Samlet set er der sket en stigning af medlemmer af interesseorganisationer fra 
1979-1990 på 10 % og et fald i ikke-medlemmer på 38 %. De danske borgere 
organiserer sig altså mere i interesseorganisationer, end vi før har gjort. 
 
Også Værdiundersøgelserne har kastet et blik på de danske borgeres tilknytning til 
foreninger. 
 
Tabel 5-4 
Danskernes tilknytning til foreninger og grupper 
Pct. 
 1981 1990 1999 2008 
Sociale område 5 6 7 12 
Religiøse område 4 7 12 62 
Uddannelse og kultur 6 13 17 23 
Fagforeninger 40 49 55 56 
Politiske partier 7 7 7 7 
Beboergrupper  5 6 8 
Tredje verden og 
menneskerettigheder 
3 3 4 9 
Miljø og dyrebeskyttelse 6 13 13 16 
Faglige foreninger 14 12 11 13 
Ungdomsarbejde 8 5 7 8 
Sport og fritid  34 34 41 
Kvindegrupper  2 2 3 
Fredsbevægelser  2 1 1 
Sundhedsområdet  6 4 8 
Andre  11 15 11 
(Torpe 2011, 227) 
 
Grupperingen er her anderledes end Medborgerundersøgelsens, men tendensen er 
stadig tydelig. Der er en stigende andel af borgere, der er tilknyttet 
interesseorganisationer. 
Hvis man ser på, hvor aktive de danske borgere er i interesseorganisationerne, er 
billedet dog et helt andet. (Andersen 1993, 60) 
 
 
  
Tabel 5-5 
Organisationsdeltagelse (mødedeltagelse)   
Pct. 
 1979 1990 
 18-70 årige 18-69 årige 
Gruppebaserede interesseorganisationer   
Primær økonomisk organisation i alt 33,3 18,0 
- Klasseorganisation 30,1 15,4 
- Klientorganisation 4,3 3,3 
Rollebaserede organisationer i alt 25,6 13,3 
- Bolig/beboerorganisation 18,9 9,9 
- Forældreorganisation 5,0 3,5 
- Motororganisation 0,4 0,2 
- Indvandrerorganisation 0,0 0,1 
- Husmoderorganisation 3,4 0,8 
   
Sagsorienterede interesseorganisationer   
Humanitær organisation 2,0 1,9 
Fritids/kulturorganisation 33,2 25,2 
Politisk interesseorganisation 7,5 4,3 
- Miljøorganisation 1,3 1,0 
- Kvindeorganisation 0,6 0,1 
- Religiøs organisation 3,2 2,0 
- Lytter/seerorganisation 1,1 0,4 
- Forbrugerorganisation 0,6 0,2 
- Organisation med internationalt sigte 1,8 0,9 
Brugsen 7,2 3,0 
   
Gns. antal medlemmer 1,3 0,8 
Andel ikke-medlemmer 62,6 43,7 
N 1858 1712 
(Andersen 1993, 60) 
 
Tendensen er tydelig gennem perioden. Antallet af aktive medlemmer i 
interesseorganisationerne er faldet. 
Man kan stille spørgsmålstegn ved undersøgelsen rigtighed, men tendensen er 
undersøgt flere gange, og det samme billede har vist sig ved flere undersøgelser 
udarbejdet af blandt andre Lise Togeby (1979-1987) og SFI (1987-1991). 
(Andersen 1993, 62) Også Lars Torpe udtaler, at aktiviteten i 
interesseorganisationerne er dalende. (Torpe 2011, 228) 
Tendensen er som nævnt tydelig, og da den er underbygget af flere andre 
undersøgelser, må dens pålidelighed siges at være bekræftet. En af årsagerne, til at 
medlemstallene er stigende, mens deltagelsen er faldet drastisk, kan være, at 
borgerne har flyttet deres støttemedlemskab fra de politiske partier til 
interesseorganisationerne. (se mere om dette i afsnit 5.2.2) 
I det ovenstående har vi set, hvordan medlemstallet er steget markant i 
interesseorganisationerne, mens den aktive deltagelse viser den modsatte tendens. 
  
Det vil derfor være interessant at se, hvor den danske borger så gør brug af de 
rettigheder for politisk deltagelse, som medborgerskabet giver mulighed for. 
Jeg vil derfor tage et kig på græsrodsbevægelserne og senere i kapitlet rette blikket 
mod de politiske partier. 
I 1970´erne opstod der en ny deltagelsesform – græsrodsbevægelserne.  
Græsrodsaktiviteter var stødt stigende op gennem 1970- og 1980´erne men har 
ikke været så synlige i de seneste årtier. Der er dog stadig stor deltagelse på grund 
af de mange ad hoc-grupper, der er kommet til på lokalt plan.8 (Andersen 1993, 
67ff) 
 
Tabel 5-6 
Deltagelse i græsrodsaktiviteter 
Pct. 
 1979 1990 
 18-70 årige 18-69 årige 
Græsrodsdeltagelse i alt 27,6 44,4 
- Kun underskriftsindsamling og lign. 16,7 32,0 
- Kun demonstration 5,1 9,4 
- Aktionsgruppe 5,7 3,0 
   
(Andersen 1993, 69) 
 
Tabel 5-7 
Deltagelse i græsrodsaktiviteter 
Pct. 
 1979 
18-70 årige 
1990 
18-69 årige 
2000 
18-69 årige 
Deltaget i underskiftsindsamling indenfor sidste år 20  28 
Græsrodsdeltagelse i alt indenfor sidste år 21  32 
Græsrodsdeltagelse indenfor sidste tre år 28 47  
(N) 1858 1712 1576 
(Andersen 2004, 132) 
 
 
 
 
 
                                                          
8 Typisk omhandlende trafik, miljø, nedlæggelse af offentlige institutioner mm. (Andersen 1993, 69) 
  
Tabel 5-8 
Deltagelse indenfor det sidste år 
Pct. 
 1979 
18-70 årige 
2000 
18-69 årige 
Andel med aktiv deltagelse i 
græsrodsaktion 
6,9 8,4 
- Indsamling af 
underskrifter/penge 
3,5 5,1 
- Uddeling af 
løbesedler mv. 
3,3 2,4 
- Aktiv for at få 
aktionen i gang 
4,4 5,1 
(N) 1858 1576 
(Andersen 2004, 133) 
 
Som tabellerne ovenfor tydeligt viser, er der stadig meget aktiv deltagelse i 
græsrodsorganisationerne og en stadigt stigende deltagelse. Man så, i 
græsrodsbevægelsernes spæde start, mange ulovlige og voldelige aktioner, men 
disse aktioner er nu erstattet af rolige og lovlige aktioner. 
Den markante stigning i danskernes deltagelse i græsrodsaktioner kan tillægges 
flere ting.  
Dels er underskriftsindsamlinger en del af græsrodsbevægelsens aktioner, og det 
er i vores digitale verden blevet nemmere og nemmere. Vi kan deltage via vores pc 
eller SmartPhones med nogle få klik.  
Dels er der, som nævnt ovenfor, kommet mange ad hoc grupper til. Disse er typisk 
omhandlende ting, som vedrører og påvirker borgernes hverdag, og derfor betyder 
disse ting noget for borgeren. 
Vi læste i indledningen om de politiske partiers dobbeltfald, men hos 
græsrodsorganisationerne oplever de det modsatte – en dobbelt stigning. I 
græsrodsorganisationerne er både medlemstal og antal aktive steget. 
Stigningen i andelen af aktive er ikke steget helt så meget som den samlede 
græsrodsdeltagelse, men der er ikke sket et fald i hverken den aktive eller samlede 
græsrodsdeltagelse. (Andersen 2004, 132) 
  
Dels kan sammenhængen mellem politisk forbrug og græsrodsaktiviteter have en 
betydning for den stigende deltagelse. (se afsnit 5.3.1 for information om 
sammenhængen og politisk forbrug som deltagelsesform.) 
 
 
  
5.2.2 Politiske partier – klasse og ideologiopløsning 
 
Både medlemskab og deltagelse i de politiske partier er faldende som det ses i 
nedenstående tabeller. Der er altså, som det også nævnes i indledningen, sket et 
dobbeltfald i partideltagelsen. (Andersen 2004, 88) 
 
Tabel 5-9 
Partideltagelse 
Pct. 
 1979 1990 
 18-70 årige 18-69 årige 
Aktivt parti medlem 6,1 5,8 
Passivt medlem 5,6 3,6 
Medlem af parti i alt 11,7 9,4 
   
Tidligere medlem 15,0 8,5 
Overvejer medlemskab 13,8 7,1 
(Andersen 1993, 53) 
 
Antallet af partiernes medlemmer faldt markant fra 27 % i 1947 til omkring 10 % i 
1970´erne. Herefter er faldet af partimedlemskaber faldet i en langt lavere 
hastighed (Andersen 1993, 52), men er dog, som det kan ses i tabel 5-9+5-10 faldet 
i hele perioden op til i dag. 
Også andelen af aktive medlemmer har ændret sig gennem tiden.  
I Medborgerundersøgelsen fra 1979 svarede 80 % af de adspurgte, at de gerne 
ville give partiet den ekstra støtte ved at melde sig ind. (Andersen 1993, 53) Dette 
kunne tyde på, at det ikke er de aktive medlemmer, der har valgt at melde sig ud af 
partierne, men derimod de medlemmer, som var medlemmer af vane eller 
loyalitet. 
Tabel 5-9 og 5-10 bekræfter ovenstående.  
Som man kan se, er antallet af medlemmer faldet gennem perioden, men antallet af 
aktive medlemmer er, procentvis, nogenlunde det samme. 
 
 
 
 
 
  
Tabel 5-10 
Medlemskab og deltagelse i partier  
Pct. 
 1979 
18-70 årige 
2000 
18-69 årige 
 Medlem Aktivt medlem 
1971 16,7 8,1 
1979 11,7 6,1 
1990 9,4 5,8 
2000 7,6 3,5 
(Andersen 2004, 87) 
 
Undersøgelser viser, at deltagelsen i de politiske partier har ændret sig, og det 
således ikke længere er af vane eller loyalitet, men af interesse, at de danske 
borgere bliver medlem af de politiske partier. (Andersen 2004, 88f) Som 
nedenstående tabel viser, så er andelen af de meget politisk interesserede 
partimedlemmer næsten fordoblet i perioden, mens andelen af partimedlemmer, 
som er medlemmer af vane eller loyalitet, er faldet med næsten 50 %. 
 
Tabel 5-11 
Politisk interesse blandt partimedlemmer 
 Meget Noget Kun lidt/slet ikke (N) 
1971 27 50 23 228 
1979 38 41 21 217 
1990 53 34 13 207 
2000 52 26 12 108 
(Andersen 2004, 88) 
 
Ovenstående sammenholdt med andelen af aktive medlemmer tyder på, at de 
borgere, som nu er medlem af et politisk parti, er det af interesse, og fordi de 
ønsker at være politisk aktive.  
Et åbent spørgsmål i undersøgelsen fra 1979 giver større grund til at tro dette, da 
61 % af de adspurgte sagde, at de havde meldt sig ud af et parti på grund af 
manglende interesse og passivitet. (Andersen 1993, 54) 
Man kan måske endda tillade sig at postulere, at medlemskvaliteten nu til dags er 
dobbelt så høj som tidligere, da det nu er danske medborgere, der ønsker at være 
politisk aktive og har interesse for politik, som melder sig ind i partierne. 
De to følgende tabeller viser, at den primære årsag til at partierne ikke får flere 
medlemmer er, at den danske borger vil tage stilling fra sag til sag fremfor at støtte 
et specifikt parti og dermed også en specifik ideologi. Samtidig viser tabel 5-5, at en 
stor del af danskerne gør brug af deres ret til politisk deltagelse på andre måder 
  
end gennem partier, nemlig gennem organisationsarbejde og 
græsrodsorganisering. (som vi også så i afsnit 5.2.1.2) 
 
Tabel 5-12 
Begrundelse for ikke at melde sig ind i et politisk parti.  
1990. Pct. (kun ikke medlemmer) 
N=1814 
Vil tage stilling fra sag til sag 59 
Manglende tid 45 
For kedeligt 38 
Manglende politisk interesse 36 
For ringe indflydelse 34 
Ingen partier at identificere sig med 25 
Foretrækker organisationsarbejde 22 
Foretrækker græsrodsorganisering 12 
(Andersen 1993, 54) 
 
Tabel 5-139 
Årsager til ikke at melde sig ind i et politisk parti 
1998 Pct. 
 Meget stor 
betydning 
Ret stor 
betydning 
Ikke 
betydning 
Ved ikke 
Tage stilling fra sag til sag 29 30 29 12 
Manglende tid 18 24 48 10 
For kedeligt 12 23 50 15 
Ikke interesseret i politik 9 15 66 10 
Ingen partier at sympatisere 
med 
19 23 46 12 
Deltage lokalt i stedet 23 25 39 13 
(Andersen 2004, 92) 
 
Tabel 5-13 viser, som tidligere nævnt, at den vigtigste årsag til, at borgerne ikke 
melder sig ind i de politiske partier er, at de vil tage stilling fra sag til sag. Men også 
det, at borgerne ikke føler, der er nogle partier at sympatisere med, er af meget 
stor betydning. Også lokal deltagelse og manglende tid er afgørende faktorer for 
ikke at melde sig ind i et politisk parti. 
Udover at de danske borgere vil tage stilling fra sag til sag, er der også andre 
grunde til, at de ikke længere melder sig ind i politiske partier. 
 
                                                          
9 Demokrati fra Neden undersøgelse 1998. Jeg har udtaget de ting fra den oprindelige tabel som var 
foreneligt med Medborgerundersøgelsen 1990 
  
Tabel 5-1410 
Sociale variationer i partimedlemskabet 
Pct. 
 1971 
N=1302 
1979 
N=4000 
1990 
N=4000 
2000 2001 
Arbejder 13 7 5 3 4 
Lavere funktionær 10 9 7 5 7 
Højere funktionær 14 13 13 15 11 
Selvstændig i 
landbrug 
58 44 41 
17 
(44) 
Selvstændig øvrigt 27 9 13 20 
(Andersen 1993, 55) + (Andersen 2004, 90) 
 
Som det ses af ovenstående tabel er partimedlemskabet hos arbejderne faldet med 
69 % fra 1971 til 2001, mens faldet hos de øvrige er faldet procentvis langt mindre.  
En af årsagerne hertil kan være opløsningen af båndene mellem klasse og parti. 
(Andersen 1993, 55) Endnu en indikator på at borgerne ikke længere føler det 
bånd de i det første moderne havde til partierne, er, at én af de markante årsager 
til at de ikke melder sig ind i et politisk parti er, at de ikke føler, der er nogle 
partier, de kan sympatisere med. 
 
Ifølge Jørgen Goul Andersen skal forklaringen på partiernes medlemsnedgang 
findes i en manglende lyst til at føle sig som partisoldater og en manglende 
identifikation med et enkelt parti. Disse ting taler til fordel for den tendens der ses 
i individualiseringen. (Andersen 2004, 92) 
 
5.3 Individualisering 
 
Individualiseringen har spillet en central rolle i tematiseringen af vor tids sociale 
tilstand, og begrebet er siden midt 80´erne i stigende omfang blevet inddraget, når 
debatter og diskussioner omhandlede udviklingen i samfundet.  
Individualisering anvendes som en samlet betegnelse for en række fremtrædende 
forandringsprocesser på individniveau og henviser blandt andet til den svækkede 
autoritetskultur og individets oplevelse af øget frihed og autonomi. Samtidig 
bruges begrebet til at beskrive individets frisættelse fra de traditionelle sociale 
bånd og tvangsmekanismer. 
Frigørelsen fra samfundsmæssige institutioner betyder, at individet nu skal til at 
træffe flere beslutninger og valg ift. deres eget liv. (Gundelach 2011, 13) 
                                                          
10 Uddrag af tabel 3.7 i Andersen 1993, 55 
  
Den personlige handlings- og værdifrihed og den øgede refleksivitet er 
kendetegnende for vores samtid på individniveau. (Levinsen 2002, 169ff) 
Værdiundersøgelser gennem tiden har undersøgt de individualistiske værdier. 
Disse skal forstås som de værdier og holdninger, der værdsætter den individuelle 
handlefrihed, autonomi samt borgernes mulighed for at handle ud fra egne ønsker 
og interesser. (Ibid.) Værdier handler om, hvordan borgerne ønsker at leve deres 
individuelle liv og ikke om, hvordan forskellige autoriteter ønsker, at vi skal leve. 
(Gundelach 2011, 11) 
Med andre ord er individet blevet sat fri af tidligere sociale bindinger og har nu 
mulighed for at leve og agere ud fra egne ønsker og interesser. Dette bevirker, at 
individet nu i større grad har frihed til at skabe deres egen livsbane og har 
mulighed for at foretage – og også foretager de til- og fravalg, som de ønsker i livet. 
Dette har vi også set gennem de tidligere afsnits forskellige tal. 
Værdiundersøgelser har undersøgt de danske borgeres forhold til frihed og lighed, 
og om der har været en forskydning mellem disse gennem tid.  
Respondenterne blev bedt om at svare på om de foretrak frihed eller lighed og 
havde tre svarmuligheder; 
 
A. Både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg overfor at skulle vælge 
mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for 
vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. 
 
B. Der er ingen tvivl om, at frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg 
overfor at skulle vælge mellem disse to, ville valget nok være lighed, 
altså lige muligheder og ikke så store sociale skel. 
 
 
C. Ved ikke (Levinsen 2002, 174) 
 
Tabel 5-1511 
Andel som prioriterer frihed 
Pct. 
 1981 1990 1999 
Mænd 63 64 74 
Kvinder 54 59 65 
Alle 58 62 69 
(Levinsen 2002, 175) 
                                                          
11 Uddrag af undersøgelsens resultater idet jeg har udeladt de sociale forskelle som alder og 
uddannelse qua. min afgrænsning. 
  
 
Tallene ovenfor viser, at de danske borgere foretrækker personlig frihed fremfor 
lighed, og at tendensen er stigende i den periode, det er undersøgt. 
Også dette peger mod en øget individualisering af borgerne. 
Samme billede viser sig, når der bliver spurgt til, om det er acceptabelt, at der er 
forskellig løn for samme arbejde. Med andre ord – om de danske borgere mener, at 
løndifferentiering er acceptabelt.  
 
Tabel 5-16 
Andel der mener at løndifferentiering er acceptabelt 
Pct. 
 1981 1990 1999 
 63 76 82 
(Levinsen 2002, 176) 
 
5.3.1 Hverdagsengagement – den politiske forbruger 
 
Udtrykket ”den politiske forbruger” blev i Danmark introduceret af Steen 
Svendsen, Institut for Fremtidsforskning, i 1990´erne. 
Ifølge Steen Svendsen pegede tendenserne for borgernes politiske deltagelse på, at 
de som individer var blevet mere individualiseret og anti-autoritære, og at der 
derfor var brug for at redefinere den politiske deltagelse. Den politiske forbruger 
skulle ikke erstatte andre politiske deltagelsesformer, men være et supplement til 
disse. Borgeren krævede en mere individuel, mere tilgængelig og hurtigere måde 
at få indflydelse på [end de traditionelle parlamentariske systemer] og fordi 
markedet er meget lydhør overfor for forbrugeren, opstod denne mulighed for 
indflydelse. (Svendsen 2005) 
 
Jørgen Goul Andersen definerer den politiske forbruger således; 
 
”En politisk forbruger skal her defineres som en person, som tager 
væsentlige værdimæssige hensyn, når vedkommende bevidst køber eller 
afstår fra at købe bestemte varer med den hensigt at fremme et politisk 
mål.” (Andersen 2001, 12) 
 
 
  
”Politisk forbrug kan defineres som en forbrugshandling, der i væsentlig 
grad er motiveret af ønsket om at fremme et politisk mål.” (Andersen 
2004, 141) 
 
Den politiske forbrugers handlinger minder i nogen forstand om de aktioner, der 
også foregår i græsrodsbevægelser, men adskiller sig dog fra disse, da den politiske 
forbrugers aktiviteter som oftest ikke er organiseret og ved, at den politiske 
forbruger både har mulighed for et til- og fravalg af produkter. Samtidig adskiller 
de to ting sig ved, at græsrodsaktioner ofte sigter mod et krav om offentlige 
reguleringer, og politisk forbrug oftest henvender sig direkte mod enkeltfirmaer 
med krav om en ændret adfærd. (Andersen2004, 142) 
Politisk forbrug er ifølge Jørgen Goul Andersen borgernes måde at tage et politisk 
ansvar på i hverdagen og er opstået som følge af det senmodernes refleksivitet og 
individualisering. (Ibid., 142f) 
Der findes forskellige former for politisk og ikke politisk forbrug. 
 
Tabel 5-17 
Politisk forbrug 
Påvirke andre aktører 
Ikke politisk forbrug 
Overholde norm, 
tilfredsstille 
præferencer 
 
Kollektiv 
Organiseret 
Individuel 
Ikke organiseret 
 
Fravalg af varer 
(negativt politisk 
forbrug) 
Boykotaktion  
(klassisk studieobjekt) 
Etisk-politisk forbrug 
(køber f.eks. ikke æg 
fra burhøns) 
Etisk-religiøst  
forbrug 
Tilvalg af varer 
(positivt politisk 
forbrug) 
Solidaritetsaktion 
(sjælden) 
Bæredygtigt forbrug 
(køber f.eks. 
økologisk) 
Kvalitetsbevidst 
forbrug 
(Andersen 2004, 143) 
 
Som det kan ses i tabellen, sondres der mellem, hvad der er politisk forbrug og 
ikke-politisk forbrug. Til- og fravalg af produkter som følge af etisk-religiøse eller 
kvalitetsbevidste grunde defineres ikke som politisk forbrug. Grænsen mellem 
politisk og ikke-politisk forbrug sættes altså ved hensigten – at påvirke andre 
aktører eller at tilfredsstille egne præferencer. (Ibid.) 
Medborgerundersøgelsen fra 2000 har undersøgt forskellige aspekter af politisk 
forbrug. Herunder en undersøgelse af hvor udbredt politisk forbrug er.  
 
  
Som tabellen viser, er næsten 50 % af de danske borgere politiske forbrugere og 
udøver altså politisk deltagelse i deres hverdag. 
 
 
Tabel 5-18 
Politiske Forbrugere 
Pct. 
N=1640 
Ikke politisk forbruger 53 
Kun positivt tilvalg (eller kun negativt fravalg) 28 
Både positivt tilvalg og negativt fravalg (boykot) 19 
I alt 100 
(Andersen 2001, 30) 
 
Der blev senere i Medborgerundersøgelsen fra 2000 stillet et kontrolspørgsmål, 
som validerede ovenstående, da tallene i de to spørgsmål (nogenlunde) stemmer 
overens. (Andersen 2004, 146) 
 
Tabel 5-19 
Hvor tit vælger de produkter ud fra holdninger til politiske, etiske eller miljømæssige 
årsager? 
Pct. 
Ofte 23 
Af og til 30 
(Andersen 2004, 146) 
 
Der er gennem 1990´erne lavet forskellige undersøgelser, som viser, at politisk 
forbrug, i form af negativt fravalg, er gået op og ned gennem tiden. 
Jeg vil i nedenstående tabel forsøge at sammenholde nogle af de tal i en tabel, der 
er, tilnærmelsesvis, sammenlignelig. 
 
Tabel 5-20 
 1990 1995 1996 1997 2000 
Pct. 
   Feb. Jun. Sept. Apr. Jun. Sept.  
Har du indenfor det sidste år 
boykottet bestemte varer? 
22        21 
Har boykottet en vare indenfor 
de seneste 12 mdr. 
  43   37    
Har boykottet en vare indenfor 
de seneste 3 mdr. 
   29 17 12 11   
Er du imod 
atomsprængningerne? 
 93        
Andel der anser 
forbrugerboykot som en god 
ting 
 63        
Andel der helt eller delvist 
boykotter franske varer 
 51        
(Andersen 2004, 146f) 
  
Når man ser på den samlede periode, er der et meget lille fald i det negative fravalg 
af produkter/boykot af produkter, men kigger man nærmere på udvalgte perioder, 
er der markante ændringer.  
Det ser umiddelbart ud som om, der er en opblomstring af politiske forbrugere i 
tiden efter ”begrebets opfindelse”, og kort herefter er der et markant fald igen.  
 
Det ser noget anderledes ud, hvis man kigger på det positive tilvalg af produkter i 
stedet.  I tilvalget er der ikke de samme udsving i perioden, og den langsigtede 
tendens er stigende.12 Samme tendens ses hos Beckmann, som sammenligner år 
2000 og år 1992. (Andersen 2004, 146f) 
 
Dette kan skyldes, at forbrugeren gennem sine fravalg har ledt virksomheder mod 
en ændret adfærd, og derfor ikke længere behøver foretage så mange fravalg som 
tidligere, men nu i stedet vælger til. 
 
Dette kan også ses i nedenstående diagram med tal fra Medborgerundersøgelsen i 
2000. 
Respondenterne blev bedt om at vurdere, hvor effektive de nedenstående 
aktiviteter er ud fra en skala mellem 0-10, hvor 10 er meget effektiv og 0 er slet ikke 
effektiv. (Andersen 2004, 146) 
 
 
Figur 2 
(Andersen 2004, 149) 
 
 
                                                          
12 Berlingske Tidende 19.6.1994 og 7.4.1999 
Forsøge at påvirke via internettet
Deltage i offentlige demonstrationer
Tage personlig kontakt til politikere
Boykotte bestemte produkter
Bevidst købe bestemte varer af politiske,…
Arbejde i et politisk parti
Arbejde i foreninger og organisationer
Arbejde for at få opmærksomhed i medierne
Stemme ved valgene
3,9 
4,6 
5,6 
5,7 
5,8 
6,2 
6,5 
6,5 
8,2 
Oplevelse af forskellige aktiviteters effekt 
  
Når man ser på ovenstående diagram opfattes påvirkningen gennem de 
traditionelle parlamentariske systemer stadig som ganske effektive, men man ser 
samtidig, at de nyere politiske deltagelsesformer generelt opfattes som effektive af 
borgeren. 
 
Ved at spørge de af respondenterne der enten har boykottet eller foretaget et 
tilvalg af produkter, altså handlet som politisk forbruger, ser man et endnu mere 
markant syn på aktivitetens effekt. 
 
Af de adspurgte respondenter, som har foretaget ét af disse valg, var vurderingen 
af aktivitetens effekt hhv. 7,0 og 7,3, (Andersen 2004, 149) og dermed højere end 
det gennemsnit man fandt frem til gennem alle svar. Dette indikerer, at den 
politiske borger ikke alene vælger at benytte denne form for deltagelse men også 
tror på effekten af den.  
 
Som vi så i tabellerne ovenfor, er der en større del af borgerne, som benytter sig af 
tilvalg fremfor fravalg/boykot. Som nævnt kan én af forklaringerne være at 
forbrugerne allerede med succes har påvirket virksomheder og en anden 
forklaring kunne være, som vi så i figur 2, at borgerne tror mere på effekten af 
tilvalg fremfor fravalg/boykot.   
 
Det er med globaliseringen blevet nemmere for den politiske forbruger at 
gennemskue og påvirke virksomheder globalt, og dette kan også være én af 
grundene til, at borgerne vurderer effekten af denne deltagelsesform højt. 
 
Som nævnt i afsnittet om græsrodsaktiviteter kan der være en sammenhæng 
mellem det stigende antal aktive i græsrodsorganisationer og den politiske 
forbruger. 
Boykot af bestemte produkter (og/eller virksomheder) blev udviklet i forbindelse 
med græsrodsorganisationernes opblomstring i 1970´erne, og der er fortsat en 
stor sammenhæng mellem disse deltagelsesformer. Blandt de respondenter der 
indenfor de sidste 12 mdr. har deltaget i græsrodsaktioner er der 71 % politiske 
forbrugere, mens der blandt de der ikke har deltaget i græsrodsaktioner, kun er 38 
% politiske forbrugere. (Andersen 2004, 156) 
 
Vi har i det ovenstående set, at næsten 50 % af de danske borgere forsøger at 
påvirke gennem deres hverdag, gennem deres politiske forbrug. Samtidig har vi 
set, at effekten af denne aktivitet vurderes forholdsvis højt.  
Dette gør denne form for deltagelse til en vigtig deltagelsesform i det andet 
moderne. Det er ydermere en deltagelsesform, som borgerne kan udøve i deres 
dagligdag og derfor ikke, umiddelbart, vil blive ramt af sammen tendenser som 
andre deltagelsesformer; manglende interesse eller manglende tid til deltagelse. 
 
Ifølge Jørgen Goul Andersen lægger dette op til, at vi bør revurdere de traditionelle 
definitioner på politik, da politik i dag kan foregå under langt mere 
individualiserede former og i hverdagen. Han mener også, at dette underbygger 
  
den refleksive modernisering og individualisering, der sker og er sket gennem tid i 
samfundsudviklingen. (Andersen 2004, 59) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.4 Definition af det andet modernes medborger 
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6. Konklusion 
 
Kan man empirisk se de tendenser det andet moderne, teoretisk, fører med sig hos 
en dansk medborger? 
 
Det korte svar er ja! 
 
Som vi kan se i de to definitioner af den danske medborger, gør mange af de 
samme beskrivelser sig gældende. Herunder vil jeg uddybe og konkludere på de 
resultater, som henholdsvis den empiriske analyse og kapitlet om Ulrich Becks 
teorier viser. 
Den danske medborger i det andet moderne er en borger, der gennem refleksion 
gør op med sit eget liv og til- og fravælger de fælleskaber, denne ønsker at deltage 
i. Den danske medborger er kendetegnet ved at være en borger, der sætter sociale 
kompetencer over gamle dyder. 
Den danske borger er politisk aktiv, men måden, denne gør brug af sine rettigheder 
for politisk deltagelse, er ændrede over tid. 
Der er stadig stor deltagelse ved valg i Danmark, men antallet af borgere, der er 
medlemmer af et politisk parti, er faldet markant siden det første moderne. Også 
andelen af aktive medlemmer er faldet, men til gengæld viser analysen, at 
medlemmerne ikke længere består af støttemedlemmer, men af medlemmer som 
deltager, fordi de er politisk interesserede. 
Deltagelsen i interesseorganisationer og græsrodsorganisationer er stigende. Her 
viste det sig, at deltagelsen i de mere traditionelle organisationer er svagt faldende, 
men at f.eks. medlemskaber af miljøorganisationer og beboerorganisationer er 
steget markant. Dette betyder, sammenholdt med de andre resultater i analysen, at 
globaliseringen dels har medført, at de danske borgere er mere bevidste om, hvad 
der sker udenfor landets grænser og reagerer på det. Samtidig er vi blevet mere 
bevidste og interesserede i det der sker i vores nærdemokrati og det, som har 
indflydelse på vores hverdag. 
Dog ser det ud til, at de medlemmer, som tidligere var medlemmer af politiske 
partier af vane eller loyalitet, har flyttet deres støtte til de ikke-parlamentariske 
systemer, idet andelen af medlemskaber i interesseorganisationer er steget, mens 
andelen af aktive medlemmer er faldet. 
Antallet af aktive medlemmer i græsrodsorganisationerne er steget i den 
undersøgte periode. Dette hænger sammen med, at en nær slægtning til 
græsrodsaktionerne er opstået, nemlig den politiske forbruger. Disse hænger tæt 
sammen og kan være grunden til, at græsrodsorganisationerne ikke oplever et fald 
i de aktive medlemmer. 
  
Den politiske forbruger er endnu en indikator på, at det andet modernes 
medborger er politisk aktiv og tager stilling. Den politiske forbruger er også et 
resultat af de ændrede værdier, holdninger og den øgede globalisering, som gør, at 
vi kan få indflydelse udenfor landets grænser også. 
De empiriske data viser, at det andet moderne og den øgede individualisering gør, 
at de klasser, som borgerne traditionelt identificerede sig med i stor grad, er ikke 
eksisterende. Som følge af det kan man også se, at arbejdernes andel af 
medlemmer af politiske partier er faldet med 61 %. 
Frigørelsen fra de traditionelle klasser og institutioner har gjort, at borgeren nu 
selv skal skabe sin skæbne og skal foretage til- og fravalg i sit liv. Dette har 
medført, at den danske borger er mere reflekterende og tager kritisk stilling til de 
ting og situationer, de bliver stillet overfor. 
Også dette behandler Ulrich Beck med sine teorier om individualisering og hvad 
denne fører med sig. 
I det store hele er ovenstående i overensstemmelse med den samtidsdiagnose 
Ulrich Beck beskriver og den definition af medborgerne i det andet moderne, som 
jeg ud fra hans teori har udarbejdet. 
Ulrich Beck argumenterer for, at nationalstaten, på grund af globaliseringen, har 
mistet sine beføjelser, og at følgevirkningerne deraf er, at de politiske partier har 
mistet deres legitimitet, og partierne derfor ikke længere kan forlade sig på deres 
traditionelle vælgere. Dette mener jeg underbygger den udvikling vi i analysen så 
hos andelen af medlemmer af de politiske partier, hvor faldet ser ud til at være et 
resultat af, at støttemedlemmerne har meldt sig ud, og der kun er de politisk 
interesserede medlemmer tilbage. Dette underbygges også af Ulrich Becks teori 
om, at det er interesse, der driver den politisk aktive medborger i det andet 
moderne. 
Ulrich Beck beskriver i sin teori, at den politiske deltagelse skal findes udenfor de 
traditionelle parlamentariske systemer. Også dette mener jeg, at vi tydeligt kan se i 
den empiriske analyse i kraft af, at medlemstallet er markant faldet i de 
traditionelle parlamentariske systemer og samtidig er steget markant i de nyere 
politiske deltagelsesformer. 
Også tendensen til at der er en ny aktør på banen i det andet moderne, individet i 
civilsamfundet, kan ses i de empiriske analyser. Ulrich Beck beskriver, at individet 
er blevet mere orienteret mod hverdagsengagement, og at vi fejltolker, hvis vi 
tolker det manglende engagement i de traditionelle parlamentariske systemer som 
manglende interesse. Individet i det andet moderne handler i større grad gennem 
ikke-parlamentariske systemer, gennem subpolitik. 
Dette bekræfter både forrige afsnit og den empiriske analyse af den politiske 
forbruger samt den øgede deltagelse i nærdemokratiet. 
 
  
De empiriske data og analysen af disse indikerer, at den politisk aktive medborger 
i det andet moderne vælger fra sag til sag fremfor at tilslutte sig en specifik 
ideologi i form af et politisk parti.  
Dette siger Ulrich Beck også meget tydeligt med følgende citat. 
 
”Tilsvarende slutter forskellige grupper, som lever under forskellige 
vilkår, sig sammen og opløses igen – punktuelt, situations- og 
emnespecifikt og helt igennem varierende. På én og samme tid kan man 
f.eks. sammen med sine naboer danne en borgergruppe for at forhindre 
flystøj, være medlem af Metalarbejderforbundet, og politisk stemme til 
højre for midten. Alliancerne er således situations- og personafhængige, 
formålsbestemte sammenslutninger med henblik på en individuel 
eksistenskamp, som udspiller sig på forskellige samfundsmæssige 
arenaer.” (Beck 1997, 159) 
 
Med risiko for at have misforstået pointer hos Ulrich Beck og have mistolket de 
empiriske data, så vil jeg konkludere, at man tydeligt kan se de samme tendenser 
empirisk og teoretisk, og dermed mener jeg, at svaret på problemformuleringen er 
et klart og tydeligt ja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. Perspektivering 
 
Der er mange muligheder for at bygge videre på denne rapport, da de overordnede 
temaer, det andet moderne, individualisering og globalisering er meget debatteret 
i samfundsvidenskaberne. 
 
Mange af de afgrænsninger jeg har foretaget såsom alder, sociale forskelle og 
sammenligning med andre lande ville være interessant. 
Specielt sociale forskelle og alder kunne tænkes at have en betydning for de 
tendenser der ses når man kigger på den samlede befolkning i stedet for at dele 
denne op. 
 
Det kunne også være interessant at udbygge Ulrich Becks teoretiske pointe om at 
medborgerskabet udspiller sig på en global scene. Desværre er det ikke lykkedes 
mig at opdrive mere empiri om netop dette, men såfremt der blev foretaget 
undersøgelser af dette i fremtiden kunne det være interessant at undersøge. 
Ligeledes kunne det være aktuelt at inddrage andre teoretikere som enten 
supplerer eller kritiserer Ulrich Becks teori. Relevante teoretikere til at supplere 
Ulrich Beck kunne være Anthony Giddens. 
Kritikere af Ulrich Becks pointer kunne f.eks. være Paul Hirst. 
 
Også en udbygning af rapporten med en definition og undersøgelse af det første og 
andet moderne kunne være interessant samtidig med en udbygning af tidligere 
undersøgelser, så man ser udviklingen mellem de to samtidsdiagnoser og ikke kun 
udviklingen i den ene af perioderne. 
 
Et blik på hvad indflydelse medierne har på den måde den danske medborger er 
politisk aktiv kunne også være interessant og kunne måske vise et billede af den 
ændrede måde at være politisk aktiv på. 
 
  
Også den fremtidige udvikling i andelen af medlemmer i hhv. politiske partier, 
interesse- og græsrodsorganisationer er interessant samt andelen af aktive 
medlemmer. Er tendensen den samme, stigende eller faldende. 
 
Mulighederne er mange, men desværre begrænsede af den tid og plads vi har til 
rådighed som studerende. 
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9. Politisk deltagelse i Danmark 
 
Bilag 1 
 
Tabel 9-1 
 Aktivitetens 
karakter 
Aktivitetens 
udgangspunkt 
Aktivitetens form 
Institutionsbunde Regelmæssig Sager, der vedr. alle 
eller grupper af borgere 
Valg, medlemskab, møde 
Situationsbestemte Situationel Sager, der vedr. alle, 
grupper af borgere eller 
individer 
Manifestationer, kontakter, 
politisk diskussion, offentlig 
kommunikation 
Nærdemokratiske Situationel Sager, der vedr. 
individer/familier 
Initiativ til at påvirke 
 
Bilag 2 
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